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A üinlstracíéi grifiocial 
OeieMán de icienia 
de la provincia de león 
Servicio de MMu de la Riqueza 
Rislica 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los intere-
sados, se hace saber que, durante 
un plazo de quince días, se h a l l a r á n 
expuestas al púb l i co en er Ayunta-
miento de Gusendos de los Oteros, 
las relaciones de carac ter í s t icas de 
calificación y clasificación de las 
fincas rús t icas de dicho t é r m i n o 
municipal, a fin de que se formulen 
las reclamaciones que se crean de 
justicia contra |os datos en ellas con-
signados. , 
E l citado plazo d a r á comienzo en 
la fecha de pub l i cac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la Provincia. 
León, siete de Febrero de mil 
novecientos cincuenta y c inco .—El 
Ingeniero Jefe Provincial , Francis-
co J o r d á n de Urries y Azara,—Visto 
bueno: E l Delegado de Hacienda. 
José de Juan y Lago. 549 
o 
o o 
En uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, declaro apro-
badas las relaciones de tipos unita-
rios definitivos de las fincas rús t icas 
del t é rmino municipal de Bustil lo 
del P á r a m o , tal como estuvieron ex-
puestas al púb l ico en dicho Ayunta-
miento, a excepción del tipo unila-
no correspondiente a la clase v iña 
tercera, qup se rebaja de doscientos 
noventa y una, con que figuraba, a 
a doscientas cincuenta y una p ías . 
í>e Rectifica el error cometido en 
' K r a c ^ n <^ e va'ores expuesta al 
publico, en la clase cereal riego ter/ 
c?ra, en el sentido de que debe de-
cir cuatrocientas cincuenta y nueve 
pesetas, donde decía cuatrocientas 
cincuenta y una ptas. 
Contra esta resolución cabe el re-
curso de alzada ante la Dirección 
General de Propiedades y Contribu 
ción Terr i tor ial en un plazo de quin-
ce d ías a partir de la publ icac ión del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia. 
León, siete de Febrero de m i l no-
vecientos cincuenta y cinco . — El 
Ingeniero Jefe Provincial . Francisco 
J o r d á n de Urries. -V .0 6 ° : El Dele-
gado de Hacienda, José de Juan v 
Lago. 549 
En uso de las atribuciones que 
me han sido conferidas, declaro 
aprobadas relaciones de las caracte 
ríst icas de las fincas rús t icas del tér 
mino municipal de Valencia de Don 
Juan. 
Contra esta resolución cabe el re-
curso de alzada ante la Direcc ión 
General de Propie iades y Contribu-
c ión Terr i tor ia l , durante el plazo de 
quince días, contados a partir de la 
fecha de pub l i cac ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia. 
León, siete de Febrero de" m i l no-
vecientos cincuenta y cinco,—El I n -
geniero Jefe Provincial , F r anc i éco 
J o r d á n Urries . -V.0 B.0:.E1 Delega-
do de Hacienda, José de Juan y 
Lago. 549 
Ayuntamiento de 
Vülablino 
Desconociéndose el paradero de 
los mozos d§J reemplazo de 1955 que 
al final se relacionan, pér tenecientes 
a este Ayuntamiento, por medio del 
p r e s é n t e s e l e s cita para que com-
parezcan en esta Casa Consistorial, 
al acto de clasificación y declara-
ción de soldados, que t end rá lugar 
el d ía 20 de Febrero p r ó x i m o (ter-
cer domingo), bajo apercibimiento 
que de no verificarlo, por sí o por 
medio de 'persona que les represen-
te, serán declarados prófugos, pa-
r ándo le s los perjuicios a que hu -
biere lugar. 
Alvarez Alvarez, Aquiles, h i jo de 
Francisco v María. 
Alvarez García , Enrique, de Joa-
q u í n y María. 
Ansola López. Florentino, de Fran-
cisco y Carmen, , 
Arias López, José, de Avelino y 
Cenara, 
Benéitez Mart ínez, Aniceto, de Je-
sús y Matilde. 
Coco Pérez, Alfredo, de Cosme y 
Manuela. 
Colino Cubero, Marcelino, de Be-
nigno y Sagrario. 
Diez González,, José , de María . 
Diez Vélez, Valent ín, de Va len t ín 
y Catalina. 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Estanislao, 
de Pedro y Adél ina . 
F e r n á n d e z Rodríguez, Celestino, 
de Pablo y Josefa, 
Ferreira Asenjo, José , de Aqu i l i no 
y Tomasa. 
Fre i ré González, Ismael, de José y 
Mar ía . 
Fuente López, Florentino de la, de 
Francisco y Carmen, 
García Boto, José , de Adolfo y Es-
peranza. 
García Calleja Germinal, de Satur-
nino y María . 
García Carballido, Pedro, de fle-
car edo y Adela, 
García G o n z á l e z , Ceferino, de 
Maximino y Mercedes. 
González Alvaréz, José, de Mateo y 
Carmen. 
Grana Pozuelos, Melquíades , de 
Melquíades y Caya. 
Hoz García , Robustiano de la, de 
Antonio y Amparo, 
Huertos Sánchez , José , de Germi-
niano y Carmen* 
* Lago García, Marcelino, de José y 
Rosario. 
Mart ínez García , Ben jamín , de 
Ben jamín y Delfina. 
Mart ínez García, Gregorio, de A n -
gel y Mercedes. 
Mart ínez Ortega, Constantino, de 
Pedro y Joaquina. 
Pereira Freitas, J o a q u í n , de José y 
Florinda, 
Pé^ez Sal, Raúl , de Juan Antonio 
y F lo ren l i ra . 
Revuelta Calleja, Manuel, de Nica-
sio y Feliciana. 
Rodríguez García, Liberto, de Ra-
m ó n v Josefa. 
Rodr íguez Rodrigue^, Onés imoi 
de Francisco y Josefa. 
Rodr íguez Ron, Salvador, de Sal 
vador v Üoncepción . 
Rodr íguez Suárez, Alfredo, de Da-
t ivo y Carmen. 
Santalla S^ntalla, A n í b a l , de Do 
mingo y Rufina. 
Villadangos Martínez, Olegario, de 
Olegario y Teresa, 
i V i l l ab l ino , 26 de Enero de 1955. -
' E l Alcalde, Manul Barrio. 444 
Desconoc iéndose el paradero de 
los mozos del reemplazo de 1955 
que al final se relacionan, pertene 
cientes a los Ayuntamientas que se 
indican, por medio de la presente, 
se Ies cita, para que comparezcan, 
en la Casa Consistorial, a los actos 
de cierre definitivo del alistamiento, 
y clasificacióo y dec la rac ión de sol-
dados, que t e n d r á n lugar, respectiva-
mente, los d ías 13 y 20 del actual, 
bajo apercibimiento que de no verifi-
carlo, por sí o por medio de persona 
que les represente, se rán declarados 
prófugos, p a r á n d o l e s los perjuicios a 
que hubiere lugar. 
Valdefresno 
Olegario F e r n á n d e z Robles, Wjp 
de J e r ó n i m o y Ascensión, f 560 
Villaobispo de Otero 
Amancio González Alonso, hijo de 
Antonio y María. 562 
Gordaliza del Pino 
Ambrosio Prado Huerta, hi jo de 
desconocido y Consolac ión , 567 
Fresnedo j 
Mercür ino Rodr íguez Osorio, hi jo 
de Ben jamín y Antonia. 576 
. , Vegarienza 
»• 
Alvarez F e r n á n d e z , Evangé l ino , 
h i jo de Manuel y Tr in idad . 
Mota de Freitas, Maximino, de 
Q u i n t í n y Ana. 
Ochoa Mallo, Enrique, de Santia 
go y Maximina . 577 
Soto y Amío 
Octavio Rodr íguez Tascón , hi jo 
de Antonio y Avelina. 578 
Villarejo de Orbigo 
PrietOi Rodr íguez, Pablo, hi jo de 
Pablo y Anita . 
Roján R íbado , Jesús , de Francisco 
y Ausencia, 579 
Quintana del Castillo 
Garc ía García , Apolinar , h i jo de 
Manuel y Felisa 
González Cabezas, Luc in io , de 
Isaac y Florentina. 
Mart ínez O m a ñ a , Santiago César, 
de Ensebio y Luci la . 580 
Villafer 
Rafael J i m é n e z Borja, hi jo de Do 
mingo y T r á n s i t o . 614 
Camponaraya 
Vicente Soto Fierro, hi jo de Hila 
r io y Rodesinda. 615 
Idi l iMÉ de Mió 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO*ADMINISTRATlVO 
DE LEON 1 
Don Federico de la Cruz Presa, Se 
cretario del T r ibuna l Provincial 
dé lo Contencioso Adminis t ra t ivo 
x de L e ó n , 
Certifico: Que en este Tr ibuna l se 
tramita con el n ú m e r o cinco del co 
rriente año , recurso contencioso ad 
ministrativo interpuesto por D. M i 
guel Mar t ín Granizo Rodríguez, ve' 
c iño de León, contra acuerdo adop 
tado por el Excmo. Ayuntamiento de 
esta capital en fecha 29 de Mayo de 
1953, por el1 que se aprobaron las 
plantillas de futicionarios del dicho 
Ayuntamiento. 
Lo que por medio del presente se 
hace púb l ico en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, para conocimiento 
dé aquellos que tuvieran in te rés di-
recto en el negocio y quisieran coad-
yuvar en él con la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en León, a cuatro de Febre-
ro de m i l novecientos cincuenta y 
cinco.—Federico de la Cruz Presa.— 
V.0 B.0: E l Presidente, G. F. Valla-
dares, 543 
Juzgado de primera instancia 
de Valencia de Don Juan 
En v i r tud de lo dispuesto en carta 
orden procedente de la Audiencia 
Terr i tor ial de Val ladol id y dimanan 
te del expediente de cuenta jurada 
por habi l i t ac ión de fondos, promo-
vido ante el Tr ibunal Supremo, por 
el Procurador D. Regíno Pérez de la 
Torre, contra D. Paulino Cabañe ros , 
se anuncia por primera vez y térmi-
no de veinte días , la subasta de los 
bienes que pasan a describir, al t ipo 
inicial de tasac ión-
Un arroto en t é r m i n o de San M i 
l lán de los Caballeros, a la Presa, de 
siete h e m í n a s , que linda: Norte. Ma-
ximil iano Fuertes, S., Pi lar Casado; 
Este, camino de Valencia a Toral y 
Oeste, Emil io Fe rnández ; tasado, en 
17.500 pesetas. 
O t r o arroto, en el mismo t é r m i n o 
y pago de tres heminas. que linda: 
Norte, herederos de Cabreros; Sur, 
se ignora; Este, se ignora y Oeste, 
Catalina López; tasado en 7.500 pe-
setas. 
La subasta t e n d r á lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el p ró-
x imo diez y siete de Marzo, a laá 
doce horas, adv i r t i éndose que no se 
admi t i r á postura que n ó cubra las 
dos terceras partes de! ava lúo , que 
para tomar parte en la subasta se 
h a b r á de consignar previamente en 
la mesa del Juzgádo o *en estableci-
miento destinado al efecto, el diez 
por ciento del t ipo inicial , sin cuyo 
requisito no s e r á n admitidos; qUe 
no se han presentado t í tu los de pro-
pieclad, a d m i t i é n d o s e el remate a 
calidad de ceder a tercera persona. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
2 de Febrero de 1955.—Antonio Mo« 
Ueda.—El Secretario, Carlos García 
Crespo,. 
548 N ú m . 133.-126,50 ptas.. 
Juzgado de Paz de Igüeña (León) 
Don Manuel Blanco Puente, Juez de 
Paz de Igüeña y su t é r m i n o . 
Hago sabei: Que en diligencias de 
e jecución de sentencia del ju ic io de 
faltas por lesiones m ú l u a s , seguido 
en el Juzgado Comarcal de la ciu-
dad de Astorga, y en cumplimiento 
de orden del mismo se saca a públi-
ca y primera subasta por té rmno dé 
veinte días , la finca emba ga^a al 
deudor ejecutado Angel Fidaigo Mar-
cos, mayor.de edad, soltero, propie-
tario y vecino de Pobladura de las 
Regueras, de este munic ip io , que se 
describe siguiente: 
Prado al sitio de Va ldequ ichón , 
t é r m i n o del mismo Pobladura, cabi-
da de cinco á reas , l inda: al Este y 
Sur, de José Campazas; Oesie, Sa-
turnina P e ñ a , y Norte, Domingo Gar-
cía, tasada en dos m i l qui lentas 
pesetas, y a responder de la cantidad 
pr inc pal objeto del embargo, tres-
cientas setenta pesetas sesenta y cin-
co c é n t i m o s , con m á s los consiguien' 
tes gastos de apremio. 
E l remate de esta finca t end rá lu-
gar el d í a nueve de Marzo próximo 
y hora de las once, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado de Paz (je Igüe-
ña ; no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran, por lo menos, las dos terce-
ras partes de la t a sac ión que sirve 
de t ipo a la propia subasta, y los 
licitadores de la misma en el acto 
c o n s i g n a r á n el diez por ciento en la 
mesa del Juzgado, con derecho el 
rematante a entregarle certificación 
del acta de remate que en este caso 
sup l i r á a los t í tulos de propiedad 
que no existan de dicha finca. 
Dado en Igüeña , a cinco de Febre-
ro de m i l novecientos cincuenta y 
cinco.—El Secretario, M á x i m o P" 
Blanco,—El Juez de Paz, Manuel 
Blanco Puente. 
593 N ú m . 136.—77,55 ptas. 
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